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統合され. EU (ヨーロッパ連合), WTO (世界貿易機


















































ができよう(O Tuathail and Luke 1994)｡いずれの場
合にも, ｢改治的エリートの実践的な地政学論は､支配
的な空間の表象と支配的な空間的実践という地政学的






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4) Luke, T. (1998) Running flat out the on the road ahead.
Nationality, soverei印ty, and territoriality in the world of
the information superhighway, in G, 0 Tuathail and
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